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El Consell de Govern reunit amb data 31 d´octubre de 2008 acorda la 
creació de la Comissió d´Igualtat de la Universitat d´Alacant amb les 
característiques que es detallen a continuació:
El Consejo de Gobierno reunido con fecha 31 de octubre de 2008 
acuerda la creación de la Comisión de Igualdad de la Universidad de 
Alicante con las características que se detallan a continuación:
  
Denominació: Denominación:
  
Comissió per a la Igualtat d'Oportunitats de la Universitat d'Alacant. Comisión para la Igualdad de Oportunidades de la Universidad de 
Alicante
  
Àmbit d'actuació: Ámbito de actuación:
  
Elaboració de la proposta del Pla d´Igualtat de la UA i seguiment del 
seu grau de compliment després de la seua aprovació pel consell de 
Govern.
Elaboración de la propuesta del Plan de Igualdad de la UA y 
seguimiento de su grado de cumplimiento tras su aprobación por el 
Consejo de Gobierno. 
  
Composició: Composición:
  
- Delegada del Rector per a Polítiques de Gènere, que serà la seua 
Presidenta.
- Delegada del Rector para Políticas de Género, que será su 
Presidenta.
  
- Vicerector/a de Ordenació Acadèmica i Professorat, o persona en 
qui delegue.
- Vicerrector/a de Ordenación Académica y Profesorado, o persona en 
quien delegue.
  
- Vicerector/a de Infraestructures, Espais i Medi ambient, o persona en 
qui delegue.
- Vicerrector/a de Infraestructuras, Espacios y Medio Ambiente, o 
persona en quien delegue.
  
- Gerent, o persona en qui delegue. - Gerente, o persona en quien delegue.
  
- Degà/na de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, o 
persona en qui delegue.
- Decano/a de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, o 
persona en quien delegue.
  
- Degà/na de la Facultat de Ciències, o persona en qui delegue. - Decano/a de la Facultad de Ciencias, o persona en quien delegue.
  
- Degà/na de la Facultat de Dret, o persona en qui delegue. - Decano/a de la Facultad de Derecho, o persona en quien delegue.
  
- Degà/na de la Facultat d´Educació, o persona en qui delegue. - Decano/a de la Facultad de Educación, o persona en quien delegue.
  
- Degà/na de la Facultat de Filosofia i Lletres, o persona en qui 
delegue.
- Decano/a de la Facultad de Filosofía y Letras, o persona en quien 
delegue.
  
- Director/a de l´Escola Politècnica Superior, o persona en qui 
delegue.
- Director/a de la Escuela Politécnica Superior, o persona en quien 
delegue.
  
- Director/a de l´Escola d´Infermeria, o persona en qui delegue. - Director/a de la Escuela de Enfermería, o persona en quien delegue.
  
- Una persona de cadascun dels sindicats amb representació en la 
UA.
- Una persona de cada uno de los sindicatos con representación en la 
UA.
  
- Vuit representants d´estudiants (1 del Consell d´Alumnes/as i 1 per 
cada delegació).
- Ocho representantes de estudiantes (1 del Consejo de Alumnos/as y 
1 por cada delegación).
  
- Sis persones expertes en temes de gènere, a proposta del Centre 
d'Estudis de la Dona.
- Seis personas expertas en temas de género, a propuesta del Centro 
de Estudios de la Mujer.
  
- Dues persones expertes en temes de gènere, a proposta del Rector. - Dos personas expertas en temas de género, a propuesta del Rector.
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